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Propostes del dictamen del CESB 
recollides al PAM
Propostes no recollides al PAM
S’incorpora el reconeixement explícit del CESB 
en les seves vessants consultiva i de validació 
de les polítiques municipals
Reconeixement dels barris com espais 
comunitaris de proximitat i el millor escenari 
sobre el qual es poden planificar les noves 
polítiques de  benestar
Es reconeix la participació ciutadana com 
un eix estratègic de ciutat i la importància 
dels instruments de participació sectorial, 
incorporant-se mesures en el sentit d’avançar 
en nous mecanismes per al foment de la 
participació
El CESB considera que s’enriquiria el document 
si s’incloguessin les eines necessàries per 
tal de fer-ne el seguiment, la inclusió d’una 
priorització, així com el calendari i els recursos 
de les accions previstes per dur-lo a terme i 
avaluar-ho
S’incorporen, involucrant els agents socials, 
mesures concretes, per tal de millorar les 
condicions de vida dels diferents col·lectius 
i també de les polítiques d’integració de les 
persones excloses i sense recursos, així com 
polítiques d’acolliment i integració per a les 
persones nouvingudes
No s’ha abordat, en el sentit expressat pel 
Dictamen del CESB, la necessitat  de reconèixer 
els valors derivats de la cultura del treball com a 
elements de transmissió de valors, però també 
com a identitat de la ciutat i la valorització del 
paper del treball a la nostra societat
El projecte final de PAM tampoc fa esment a 
la recomanació del CESB per tal de considerar 
el treball com a principal element de cohesió 
social i la importància de treballar per al 
benestar i la convivència de les persones a la 
ciutat
Nou Pacte local per a l’ocupació a Barcelona 
amb la participació de tots els agents socials, 
amb mesures per avançar cap a la plena 
ocupació i la millora de la qualitat de l’ocupació
En virtut de les previsions de disminució de 
recursos provinents dels Fons Estructurals 
i dels Fons de Cohesió de la UE, seria 
convenient analitzar l’impacte que tindrà en les 
polítiques actives d’ocupació gestionades per 
l’Ajuntament de Barcelona
En relació a les infrastructures, el PAM inclou 
la proposta del CESB respecte a la necessitat 
de reduir al màxim els terminis d’execució 
en l’adaptació a l’ample de via europeu per 
connectar la plataforma aeroportuària amb 
la resta d’Europa i la connexió d’alta velocitat 
amb la frontera francesa
El CESB apostava per considerar com a 
objectiu prioritari de la política municipal la 
creació d’ocupació d’alt valor afegit. Al PAM es 
reconeixen mesures concretes en aquest sentit
Tot i apostar per l’economia del coneixement, 
cal seguir treballant per la preservació de la 
indústria existent a la ciutat
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Propostes del dictamen del CESB 
recollides al PAM
Propostes no recollides al PAM
L’Ajuntament de Barcelona recull la 
importància de considerar com a prioritat el 
suport a l’esperit emprenedor.
Malgrat la importància que el PAM dóna a 
fomentar l’esperit emprenedor, no hi ha cap 
referència a la proposta del CESB d’impulsar 
mesures de col·laboració entre els centres 
educatius i els agents socials per a potenciar-lo
S’inclouen mesures concretes en la 
línia d’articular una aposta estratègica 
per a la formació professional i el seu 
desenvolupament a la ciutat.
Respecte a la recomanació del CESB respecte 
al compromís, anomenat tercera missió, que 
ha de permetre una vinculació més estreta de 
la societat amb la universitat, el PAM no fa cap 
referència explícita. Si bé es cert que existeixen 
mesures que parlen de relació entre universitat, 
empresa i/o societat en el text del PAM, no es 
fa prou incidència en la importància d’aquest 
punt.
Coincidint amb la proposta del CESB sobre 
la necessitat que Barcelona faci de líder de 
les relacions amb les regions i metròpolis del 
seu entorn més immediat, el PAM dóna gran 
importància a la promoció de les relacions amb 
d’altres ciutats del món tant mitjançant els 
contactes bilaterals com a través del treball en 
les xarxes de ciutats.
És necessari analitzar les repercussions 
socioeconòmiques de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona per conèixer-ne l’abast i impulsar 
l’articulació de polítiques d’ocupació i promoció 
econòmica.  
Cal remarcar, donada l’especial importància 
que el CESB dona a aquesta qüestió, el 
fet que el PAM reculli la incorporació i el 
desenvolupament de clàusules socials en els 
plecs de contractació pública.
El PAM reflecteix la proposta del CESB 
que l’Ajuntament aposti per aprofundir i 
desenvolupar polítiques de prevenció com a 
eix fonamental i que el model de seguretat es 
basi en la col·laboració institucional a través de 
la Junta Local de Seguretat.
El PAM reconeix la necessitat d’analitzar la 
normativa de civisme aprovada  a la ciutat, 
per tal de conèixer el grau d’acompliment 
dels objectius i, si escau, seguir aplicant-la i/o 
impulsant altres mesures que no s’adhereixin 
a la mateixa normativa, impulsant el paper 
estratègic de l’Observatori Permanent per a la 
Convivència i Promoció del Civisme a l’hora de 
diagnosticar l’estat de la convivència a l’espai 
públic.
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Propostes del dictamen del CESB 
recollides al PAM
Propostes no recollides al PAM
El PAM inclou i desenvolupa mesures concretes 
en un seguit d’àmbits considerats prioritaris 
en el dictamen del CESB: la creació d’un parc 
públic d’habitatge de lloguer i l’aposta per la 
rehabilitació i la recuperació d’habitatge, les 
mesures per facilitar l’accés al carrer a aquelles 
persones que tenen mobilitat reduïda, la 
millora dels serveis d’habitatges tutelats per 
a la gent gran, la lluita contra els efectes del 
canvi climàtic, aprofundint en l’ús d’energies 
renovables eficients i en mesures a favor de 
l’estalvi energètic i la reducció de l’impacte 
dels residus, l’aposta per un model de turisme 
sostenible econòmicament i socialment o la 
necessitat de seguir potenciant la qualitat i el 
confort del transport públic, ampliant les línies i 
l’accessibilitat de metro i l’autobús i millorar les 
infraestructures per a l’ús de la bicicleta.
El projecte del PAM hauria de fer referència al 
Llibre blanc de l’habitatge i al Pacte nacional 
per l’habitatge, tots dos presentats i signats 
durant l’any 2007.
Surt reflectit al PAM, amb mesures i en la 
definició d’un principi bàsic, la proposta del 
CESB en el sentit de seguir fomentant un nou 
equilibri en el valor de la distribució dels temps 
laborals, personals i familiars, així com els 
temps d’obertura pública dels serveis.
Apareix també al PAM la proposta del CESB 
sobre la modernització de l’Administració 
pública, per tal de millorar la qualitat dels 
serveis que s’ofereixen, gestionar millor i 
adequar la resposta de la institució a les 
diferents demandes socials que es donen.
La proposta del CESB respecte a la millora 
dels mecanismes de coordinació entre les 
administracions que intervenen a la ciutat i 
l’acceleració del funcionament dels consorcis, 
apareix en diverses ocasions en el text del 
PAM, malgrat que no s’esmenta la intensitat o 
la institucionalització de la coordinació com a 
principis generals.
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